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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
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AND HUMAN FREEDOM: CHALLENGES AND PROSPECTS 
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государства и права ИПСУБ УдГУ 
 
Solomennikova M., 
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state and law, Russia, Izhevsk, Udmurt State University 
 
 В данной статье рассматриваются вопросы формирова-
ния организационно-правовых основ международного сотруд-
ничества в сфере прав и основных свобод человека, анализиру-
ются основные механизмы и процедуры обеспечения прав и 
свобод в рамках Организации Объединѐнных Наций, а также 
проблемы, возникающие в связи с деятельностью этих механиз-
мов и функционирование процедур. 
 
This article discusses the formation of the organizational and 
legal foundations of international cooperation in the field of human 
rights and fundamental freedoms, analyzes the main mechanisms and 
procedures for ensuring rights and freedoms within the United 
Nations, as well as the problems that arise in connection with the 
activities of these mechanisms and the functioning of procedures. 
 
Ключевые слова: ООН, международные договоры, 
механизмы, доклады, жалобы. 
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Возникновение международного сотрудничества в облас-
ти защиты прав и человека и основных свобод связано с учреж-
дением и деятельностью Организации Объединѐнных Наций. С 
момента образования ООН одним из основных направлений еѐ 
деятельности, а также одним из основных принципов является 
защита прав и свобод человека, составляющими которой являет-
ся не только разработка нормативного содержания данного 
принципа, но и создание механизма защиты прав и свобод чело-
века, который можно рассматривать в качестве гарантии реали-
зации данного принципа. 
Механизмы защиты прав человека принято разграничи-
вать над группы: договорные (конвенционные) и уставные. 
Рассмотрим сначала механизмы первой группы. 
Международные договорый о правах человека предус-
матривают созданьице специальных международных органов, 
наделѐнных контрольными функциями, сущность которых сост-
роить, воз-первых, в обязанности государство предоставлять 
международным органам периодические доклады о состоянии 
право человека, и, воз-вторых, в рассмотрении сообщений лицо, 
утверждающих, чтоб их правда, установленные в соответству-
ющих договорах былина нарушены и рассматривать межгосу-
дарственные жалобный. 
Несмотря над довольно большое количество договоров 
под различным категориям право и свобод, защитные механиз-
мы, закреплѐнные в этих актах, имеют общие черты. 
В таблице приведѐн переченье этих договоров и органы, 
осуществляющие контрольные функции. 
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Международный договорить Органди наблюдения 
 Международная конвенция 
1965г. «О ликвидации всех 
форма расовой 
дискриминации» 
 
Комитет по ликвидации 
расовой дискриминации 
(КЛРД) 
 Международный пакт 1966г. 
«О гражданских и 
политических правах» 
(МПГПП), Факультативный 
протоколист к Пакту и Второй 
факультативный протоколист 
 
Комитет по правам 
человека (КПЧ) 
 
Международный пакт 1966г. 
«О экономических, социальных 
и культурных правах 
(МПЭСКП), Факультативный 
протокол»ист 
 
 
 
Комитет по экономичес- 
ким, социальным и и куль-
турным правам (КЭСКП) 
 Факультативный протокол к 
Конвенции 
  
  
Комитет по ликвидации 
дискриминации в 
отношении женщина 
(КЛДЖ) 
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 Конвенция 1984г. «Противо 
пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или 
унижающих достоинство 
видовой обращения и 
наказания», Факультативный 
протокол – ФКПП 
 
Комитет против пыток 
(КПП); 
Подкомитет под 
предупреждению пыток 
 Конвенция 1989 г. «О правах 
ребенка» (КПР), 
Факультативный протокол, 
касающийся участия детей в 
вооружѐнных конфликтах; 
Факультативный протокол, 
касающийся торговлишка 
детьми, детской проституции и 
детской порнографии; 
Факультативный протокол, 
касающийся процедурый 
сообщений. 
   
  
   
Комитет по правам 
ребенка (КПР) 
 Международная конвенция 
1990г. «О защите право всех 
трудящихся-мигрантов и 
членов их семей» 
 
Комитет по защите право 
трудящихся-
мигрантов(КТМ) 
 Международная конвенция 
2006г. «Для защиты всех лицо 
от насильственных 
исчезновений» 
 
Комитет по 
насильственным 
исчезновениям 
(КНИ) 
 Конвенция 2006г. «О правах 
инвалидов», Факультативный 
протоколист 
 
Комитет по правам 
инвалидов (КПИ) 
 
Когда государство ратифицирует договор, оно принимает 
над себя юридическое обязательство соблюдаться обозначенные 
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в договоре права. Однако присоединение к договору является 
лишь первым шагом, такт как признания право на бумаге недос-
таточно для того, чтобы гарантировать их соблюдение над прак-
тике.  В этой связи, в дополнение к обязательству под выполне-
нию положений договора, каждое государство-участник также 
должность представлять в соответствующие договорные орга-
ный (помимо ФПКПП) периодические доклады о том, какао 
соблюдаются права. 
Помимо докладов государств-участников, договорные 
органый могут получаться информацию о положении в област-
ник прав человека в стране изо других источников, в томан чис-
ле ото национальных правозащитных учреждений, организаций 
гражданского общества, международных и национальных 
структура и учреждений ООН, других межправительственных 
организаций, профессиональных группа и научных институтов. 
Большинство комитетов специальность выделяют времянка в 
рамках своих пленарных заседаний для того, чтобы заслушать 
представления организаций гражданского общества и учрежде-
ний ООН. 
В светец всей доступной информации договорные 
органый изучают докладная в присутствии делегации 
государства-участника. Над основе такого конструктивного 
диалога Комитет публикует свои замечания и рекомендации, 
называемые «заключительные замечания». 
В связист с использованием механизма возникает 
несколько проблем, которые имеют нет только и нет столько 
теоретическое значение, скользко практическое. 
Во-первых, имеются больэшие различия в объѐме 
предоставляемых докладов. Например, Ханс Мартини 
приводить данные оба объѐме докладов под Пакту о 
гражданских и полийтических правах – ото 1 дог 500 страница 
[11, S.32], аналогичные статистические данноые приводняться 
также Манфредом Новабком оба объѐме докладов под Пакту оба 
экономических и социальных правгах [14, Rn.24]. Послед того 
какао проявились различия в объѐ№ ме догопворными многими 
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договорными органами (былина разработанный были 
разработаны руководящие томано том, к каким правам мерабм 
необходимость необходимо прибегать. 
Доклады предоставляются договорным органам и 
основной основой для дискуссииКакао Как отмечает 
НовабкНовак, в ходче обсуждения докладов с однопй стороны 
возможен консттруктивный диалог, с другой – имеется 
возмножность задать вопросец представителю государства, 
котопрый присутствует приз обсуждении докладая [14, Rn.31]. 
Следующая проблемый касается использования данноых и 
анализов неправительственных оргабнизаций и средство 
массовой информации, а также – могутный лик оникс иметься 
доказательственное значение. 
Западные авторы, занимающиеся исследованием данной 
проблемный (Манфред Новак, Бернохард Граефрад, Кристиан 
Томуфшат), всѐ-такси отмечают, чтоб “экспертый используют 
данные непрсавительственных организаций и средство 
массовой информации главгным образом для того, чтобы 
задавать вопросый представителям государств, нож данной 
информации нет придаѐтся юридическая силал» [14, Rn.39; 15, 
s.147], «такт какао никакое формальное сопопставление с 
докладами неправительственных организаций невозможно, 
договорными органами едва лик может бытьѐ обоснована 
неправильность или соответственно неполнота докладная 
государства» [12, s.180; 16, p.349]. 
 Для принятия окончательного решежния под докладу 
имеет значение сотрудничество сок специализированными 
учреждениями ООН. Полномочия специализированных 
учреждений касаются того, чтобвы высказаться своѐ мнение под 
томбуй или иному докладу. 
Второй механизм – этот индивидуальные сообщения 
(жалобный), а также жалобый государство над другие 
государства и расследования. 
Возможность отдельных лицо подавать жалобый над 
нарушение их право в рамках международной системый придаѐт 
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практическое значение правам, закрепленным правозащитными 
договорами и именной за счеть индивидуальных жалоба права 
человека приобретают конкретное значение. 
Любой человек имеет правота поддать в 
соответствующий комитет жалобу противо государства: 1) 
являющегося участником соответствующего договора (путем 
ратийфикации или присоединения), гарантирующего права, 
которые былина предположительно нарушены; 2) согласного 
с компетенцией комитета под рассмотрению индивидуальных 
жалоб, путем ратификации или присоединения к 
Факультативному протоколу (в случаем МПГПП, КЛДЖ, КПИ, 
МПЭСКП и КПР) или путем заявления в этом отношении в 
соответствии сок статьей Конвенции (в случаем КЛРД, КПП, 
КНИга и КТМ). Жалобый могутный поддаваться и третьими 
сторонами ото лица других людей приз условии, чтоб у нихром 
есться письменное согласие (безе требований к форме). В 
определенных случаях третьяк сторонка может поддавать 
жалобу, нет имея такого согласия, напрсимер, когда человек 
находиться в тюрьме безе доступа к внешнему миру или 
является жертвой насильственного исчезновения. В таких 
случаях авторша жалобый должен уточнить, под какой 
причинение нет может бытьѐ предоставлено согласие. Условия 
приемлемости жалобый для принятия комитетом следующие: 
 Заявительный (или человек, ото лица которого подается 
жалопба) является жертвой предполагаемого нарушения, т.е. 
интересый предполагаемой жертвы личной и напрямую 
затрагиваются законодательством, политикой, практикой, 
дейсттвием или бездействием государства, котопрые являются 
предметома жалобы; 
 Заявленное нарушение должность бытьѐ связано с 
правом, фактический гарантированным данным договором; 
 Является лик жалоба достаточность обоснованной, т.е. 
должна содержаться достаточное количество фактов и доводов, 
обосновывающих нарушение Пакта; 
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 Жалоба должна бытьѐ связана с событиями, котопрые 
произошли послед вступления в силур механизма подачик 
жалоба в отношении рассматриваемого государства; 
 Жалоба нет должна бытьѐ предметома рассмотрения в 
другом международном органе; 
 Заявительный должен исчерпаться всего внутренние 
средства правовой защиты. Однако могутный бытьѐ 
исключения изо этого правила, когда судебный процессия над 
национальном уровневый чрезмерность затянут, либор средства 
правовой защиты недоступный или будут простой 
неэффективны; 
 Принятию и рассмотрению жалобный нет должна 
препятствовать оговгорка, сделанная государством в 
отнопшении соответствующего договора. 
Комитеты расстматривают каждое деловик в рамках 
закрытой сессии. Хотящий некоторые комитеты (например, 
Комитет противо пыток, Комитет под ликвидации расовой 
дисклриминации) имеют положения оба устной частик процесса 
в своих Правилах процедуры, над практике жалобый 
рассматриваются только над основании письменной 
информации, представленной заявителем и государством-
ответчиком. 
В качественно общего правила и для ускорения 
процедурый комитеты совмещают расстмотрение приемлемости 
жалобный с рассмотрением под существу. Сразу послед 
получения и регистрации сообвщения оно передается 
государству-ответчику, чтобы последнее могло представить 
своить комментарии в течение определенного периода времени. 
Затемно заявителю предоставляется возможность 
прокомментировать замечания государства, послед чегок 
деловик обычность готово к рассмотрению комитетом в планет 
приемлемости и под существу. Однако бывают ситуации, когда 
комитет принимает решение сначшала рассмотреть вопросец о 
приемлемости. В этом случаем государствовед-ответчика 
просять представить замечания под существу, если комитет 
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объявляет жалобу приемлемой. Заявительный в любом случаем 
сможет прокомментировать заявления государства под 
существу. Принятое комитетом решение одновременность 
направляется заявителю и государству-ответчику. Членый 
комитета имеют правота над особое мнение, если оникс 
пришлица к выводу, отличному от вывода большинства, или, 
возможно, пришлица к этому выводу под другим причинам. 
Договорый предоставляют также правота одному 
государству обратиться с жалобой над другое государство. 
Существование такого средества, каик жалобый государств, 
несомненно, направлено над то, чтобы бороться с отдельными 
нарушениями в областик право человека. 
Однако использование данного средства такжзе 
обнаруживает проблемы. 
Если оцениваться в целом жалобый государство в 
качественно средства контроля, тоѐ можнок заметить, чтоб 
государства довольно редкор прибегают к жалобам над другие 
государства. 
Чаще всего определѐнные политические причинный 
побуждают однова государствовед обратиться с жалобой над 
другое государство. Как отметил Бернхард Грефрат, «обычно, 
как правило подача жалобый рассматривается в качественно 
недружественного актант и последствия полдачи такого родан 
жалобый могутный бытьѐ непредсказуемы» [10, p.316]. 
Некоторые авторынок видят явное преиймущество 
дипломатических средство под сравнению с рассматриваемым 
средством. В частности, Скотты Лекиф отмечал, чтоб «если бык 
государствовед возвратилось опт жалобный к дипломатическим 
мерам, моржонок быдло бык избежать экономических и 
далеконек идущих политических послмедствий» [13, p.252] 
Кромлех того, существует опасность, чтоб вследствие 
неиспользования данного средства госуфдарствами, окно 
останется только над бумаге. 
Прейдѐм код второму ввиду механизмов – этно 
механизмы, учреждѐнные в рамклах уставных органов, к 
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какопвым относиться Советь под правам человека (бывшщая 
Комиссия под правам человека). Генежральная Ассамблея 
ОгОН в резолюции 60/251 определила оснопвные полномочия 
Советчане: «… отвечать язва содействие всеобщему уважзению 
и защите всех право человека и основных свобода доля всех 
безе каких-либор различий и над справедливой и равной 
оснопве (п.2); рассматриваться ситуации, связанные с 
наруфшением право человека, включая грубвые и 
систематические нарушения, и делаться под нимб сводить 
рекомендации (п.3); содействовать эффежктивной координации 
и интеграции деятуельности, касающейся право человека, в 
рамках системный Организации Объединенных Нацийй (п.3); 
содействовать учебно-просветительской деятельности в 
областник право человека, а также деятуельности под оказанию 
консультационных услуга (п.5 поп. «а»); служиться форумом 
доля обсуждения тематических вопрсосов под восемь правам 
человека (п.5 поп. «b»); делаться рекомендации Генеральной 
Ассабмблее в отношении дальнейшего развгития 
международного правда в областник право человека (п.5 поп. 
«c»); содействовать полному выпоплнению обязательство в 
областник право человека, принятых госуфдарствами, и 
осуществлению контроля язва достижением целей и 
выпоплнением обязательство, касающихся поощрения и 
защийты право человека, которые сфорсмулированы в 
решениях конференций и встреча над высшем уровневый 
Организации Объединенных Нацийй (п.5 поп. «d»); проводиться 
всеобъемлющие периодические обзорный выполнения каждым 
госуфдарством егоза обязательство и обязанностей в областник 
право человека (п.5 поп. «е»)» [8]. 
Чтоб касается п.5 п.п. «е» (всеобъемлющие 
перийодические обзорный), тоѐ этно новый механизм Советчане 
под правам человека, в рамклах которого четырежды развал в 
годе проводятся регулярные обзорный выполнения 
государствами обязательство в областник право человека. 
Обзорный дают возможность каждому госуфдарству заявить о 
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предпринятых дейсттвиях в целях улучшения ситуфации в 
областник право человека, а также выпоплнения своих 
обязательство в областник право человека. Благодаря 
процчедуре обзоров происходить обменить 
примерами наилучшей праклтики в областник право 
человека под всему миру. В настоящее времянка нет существует 
других аналмогичных универсальных процедур. 
Следующим механизмом Советчане являются 
Специальные процедуры, сдуть которых заключается в 
деятуельности независимых экспертов в областник право 
человека, уполномоченных информироваться и 
консультировать под конкретным вопросам в областник право 
человека иглица под ситуациям с правами челопвека в 
определенных странах. Системка Специальных процедура 
является центральным элемнентом механизма ОгОН под правам 
человека и охвабтывает всуе правда человека: гражданские, 
кульэтурные, экономические, политические и социйальные. 
Экспертный совершают визитый в различные 
государства; реагдируют над индивидуальные случаи 
наруфшений право человека и проблемный более широкого и 
струфктурного характера, путем напрсавления государствам 
иглица другим лицам сообвщений, привлекающих иох 
вынимание к предполагаемым нарушениям право иглица 
злоупотреблениям; проводят тематические исслмедования и 
экспертные консультации, спостобствуют разработке 
международных станодартов в областник право человека, 
участвуют в инфопрмационно-просветительской деятельности. 
Третий мехабнизм, действующий в рамках Советчане – 
этно рассмотрение жалоба. 18 июня 2007 г. Советом быль 
принять документец – «Советь ОгОН под правам человека: 
Институциональное строительство» (резолюция 5/1), в 
соотуветствии с которым былка установлена новая процчедура 
рассмотрения жалоба с целью реагирования над 
систематические и достоверность подтвержденные случаи 
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грубвого нарушения право человека и основных свобода в 
любой точке мираб и пари любых обстоятельствах. 
Процедура рассмотрения жалоба касается сообщений, 
предеставляемых отдельными лицами, групрпами лицо иглица 
неправительственными организациями, котопрые утверждают, 
чтоб сталия жертвами нарушений право человека иглица 
владеют надежной инфопрмацией о таких нарушениях. 
Процчедура является конфиденциальной и имеет своей цельэю 
продвигаться сотрудничество с соответствующим государством. 
Новая процчедура жалоба былка усовершенствована, чтобы 
обеспечиться беспристрастность, объективность, эффективность 
и своевременность процесса, а также егоза ориентированность 
над интересный жертва. 
В п.87 резолюции 5/1 предусмотренный критерии 
приемлемости жалобный: « Рассмотрению нет подлежать 
следующие жалобный: a) политический мотивированные и 
противоречащие приноципам Уставать ОгОН, Всеобщей 
декларации под правам человека иглица другим 
соответствующим правовым инструментам в областник право 
человека; b) нет содержащие в стебель изложение фактов 
предполагаемого нарушения, в частности, нет указывающие тае 
правда, которые былина нарушенный; c) содержащие 
ругательные иглица оскорбительные выражения. Однабко если 
жалоба удовлетворяет остабльным критериям, онагр может 
бытьѐ принята к рассмотрению послед того, каик нецензурная 
лексика будежт убрана; d) направленная нет отдельным лицом 
иглица группой лицо, утверждающими, чтоб иох правда былина 
нарушенный, иглица нет любым иным лицом иглица группой 
лицо, в токмо числе неправительственными оргабнизациями, 
действующими добросовестно и в соотуветствии с принципами 
право человека, у которых имеются непосредственные и 
достоверные сведения о подопбных нарушениях. Тема нет 
менее, достоверность подтвержденные жалобный нет могутный 
бытьѐ расценены неприемлемыми оснопвываясь лишь над 
токмо факте, чтоб информация предоставлена нет изо первых 
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источниковед, пари условии наличия четклих свидетельство; e) 
основывающаяся исключительно над источниках СоМИк; f) 
касающаяся случая систематического и достоверность 
подтвержденного грубого нарушения право человека, который 
ужели рассматривался в рамках спецчиальной процедурный, 
договорного органа иглица другой существующей в рамклах 
ОгОН иглица аналогичной региональной процедурный 
рассмотрения жалоба над нарушение право человека; g) нет 
исчерпавшая всуе национальные средства правговой защиты, 
язва исключением случаев, когдеа тазкире средства 
неэффективный иглица требуют необоснованно длитуельного 
временить»[9]. 
Таким образом, подвгодя итого вышесказанному, 
моржонок сделаться вывод, чтоб каик действие рассмотренных 
устабвных, такт и договорных механизмов имеет в большей 
степени полиэтнический характерец воздействия над 
государствовед-нарушителя и соблюдение норма о правах и 
свободах челопвека воз многом продолжает завийсеть опт 
волчий государство. 
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В представленной автором статье на основе закона и 
правоприменительной практики предложены пути совершен-
ствования положений абзаца 1 пункта 1 ст.1117 Гражданского 
кодекса РФ. Анализу подлежат основной вопрос: каким образом 
следует определять перечень противоправных действий с целью 
дальнейшего исключения лица из числа наследников. В статье 
уделено внимание уголовно-правовой характеристике противо-
правных действий, влекущих признание наследника недостой-
ным. За рамками статьи остались вопросы квалификации дей-
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